














































































































































































尝曰 : 世固有能作 <素问》者乎 ?
















































































































































































































































































































































































































































































































: “ 不 习周 公尼 父之辞
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20 / 21 章 )乾坤之真体
实归于一元之易理
,




















































































































L 《冲》及 《凿 》先建构 了
“
太易 (未见 气 )一太初 (气之始 )一太始 (形 之





































































































































































































































































































































































































































































































































































































初 以一阴一 阳相 间
,
次



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































詹石 窗二先生在 (哲学研究 )l 9 8 年 1 期刊 (心法与 <易>学》
,
对 (正》注的作者问题及其 思想作了相 当深入的
论迷
。

















⑦王炎 (读 易笔记序 )
。
⑧惠栋 (易汉学 )卷 o8
⑨ (二程全书遗书 ) 15
。




































































上海书店 19 86 年版
。
0 有关 (易纬》之有无之辫
,
尚可参见吾之学友丁 四新
:
(郑 氏易义
·
本无论》
,
武汉大学 l性湘巧年硕士论文
,
末刊稿
。
0 郑玄注云
: “ 太易
,
无也 ;太极
,
有也
。
太易从无入有
,
圣人知 太易有理无形
,
故曰 太易
。 ”
